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ABSTRAK 
PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN DAN POLA BELAJAR 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI 
SISWA KELAS VII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 
AL-ISLAM 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
Umi Qurrota Ayun, A210080056. Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pengaruh 
Penggunaan Media Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar ekonomi siswa kelas 
VII SMP Al-Islam 1 Surakarta; 2) Untuk mengetahui pengaruh Pola Belajar 
terhadap Prestasi Belajar ekonomi siswa kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta; 3) 
Untuk mengetahui pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran dan Pola Belajar 
secara bersama-sama terhadap Prestasi Belajar ekonomi siswa kelas VII SMP Al-
Islam 1 Surakarta. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta. Sampel yang diambil 
sebanyak 60 siswa dengan teknik proportional random sampling. Data yang 
diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya 
diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan 
sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 76,615 + 
0,164X1 + 0,184X2. Persamaan menunjukkan bahwa hasil prestasi belajar 
ekonomi dipengaruhi oleh  penggunaan media pembelajaran dan pola belajar. 
Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Ada pengaruh yang signifikan penggunaan 
media pembelajaran terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VII SMP 
Al-Islam 1 Surakarta. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 
diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,374 > 2,002 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,021 dengan sumbangan efektif sebesar 9,77 %. 2) Ada pengaruh yang 
signifikan pola belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VII SMP Al-
Islam 1 Surakarta. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 
diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,723 > 2,002 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,009 dengan sumbangan efektif sebesar 12,23%. 3) Ada pengaruh yang 
signifikan penggunaan media pembelajaran dan pola belajar terhadap prestasi 
belajar ekonomi siswa kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta. Hal ini berdasarkan 
analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 
8,046 > 3,159 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Dengan koefisien 
determinasi yang diperoleh sebesar 0,220. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) 
sebesar 0,220 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh penggunaan media 
pembelajaran dan pola belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa adalah 
sebesar 22% sedangkan 78% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diteliti. 
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